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la coord in aci ó en t re les actuacions de n ormalització lingüísti ca dels d iferen ts
organismes i in st itucio ns que actuen en aquest àm bi t i la rendib ilitat del s recur-
sos esmerçats . El p ro gra m a d e norm ali tzació lingü ística a l'àmbit jurídic, e labo-
rat en el marc de l Pla ge n eral de n ormalització lingüísti ca per a l període 1994-
96 , ha esta b lert un sistema de segu im en t i ava luació de les actuacions mit jançan t
uns índexs de normalització lingüística per avaluar els resultats previst os i adap-
tar el programa en fu nció de la si tuació real i aconseguir avançar en l'extensió de
l'ú s del ca ta là a l'à m bit jurídic i jud icial.
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Actua lment tothom recon eix que un
dels àmb its en el qua l la nor malització lin-
güística ha trobat més dificultat s és el de
l'Ad m inistraci ó de just ícia. Aquestes difi-
culta ts són objectives i reals, i fan qu e els
advoca ts i procuradors s'en fro n ti n amb
nombrosos pro blemes a l'hora d'em prar el
català en les seves actuacion s escrites i oral s
dava nt els tr ibunals. Hi ha qui addueix qu e
la dema nda d'util ització de la nostra llen -
gua és poca, com si amb això es vo lgués
justificar la seva escassa presència en el món
judicial. Però qui això diu oblida que - en
gran part- la poca utilització del català en
els escrits de les parts respon també al sen-
timent d'advocats i procuradors sobre el fet
que el nostre idioma no és ben rebut. La
situació és, en tot cas, insatisfactòria , tot i
que els avenços fets en aques t camp són
considerables. El qu e jo preten c ara és, úni-
cament, fer una referèn cia de com s'ha vis-
cut i es viu la normalit zació des d 'un des-
pa tx pr o fessio na l, ba sant-m e e n una
experiència qu e per força ha de situar-se
en el marc geogràfic i social qu e li és propi ,
això és, les comarques del Montsià i del
Baix Ebre.
L'ús extrajudicial de la llengua per
part dels advocats
Recordo qu e quan vaig posar per pri-
mer cop la meva placa a la port a del des-
patx , ja fa quasi vint an ys, resultava sor-
prenent que estigués escrita en català, però
avui en dia els casos anecdòtics són, preci-
sarnent , els contraris, és a dir, els de les pla-
qu es d 'aquells companys qu e encara són
en castellà, i dic encara , perqu è en aquest
mom ent no em ve a la me mòria cap cas de
nous incorporats al Col -legí de Tort osa que
posi n la placa en llengua distinta del cata-
là. Això és eno rmeme nt sign ificatiu: el ca-
talà ha passat a ser la llengua normal de
l'únic rètol a la via pública o a la porta in-
terior del despa tx qu e ens és perm ès als
advocats.
No obstant el que acabo de dir , en al-
tres signes d'exteriorit zació de la professió
(targetes de visita, papers de cartes, etc.),
els resultats no són tan posit ius. Tot i qu e
la ten dèn cia és clarament favorab le al ca-
talà, aquest pateix un cert ret rocés qua n del
qu e es tracta és de veure en quina llengua
es comuniquen per escrit, amb altres com -
panys o amb els propis clients, els adv o-
cats de Tortosa, ja qu e el caste llà és present
en moltes ocasions, sense cap causa (pro-
cedè ncia del client, llengua pròpia...) que
ho justifiqui. Quant a la comunicació oral
entre lletrats, cal dir que es fa en català quasi
al cent per cent.
l'el que fa a les actu acio ns processals,
distingiré entre les orals i les escrites. En
les prim eres, to t i que la tendència majori-
tària dels advocats és emprar la llengua cas-
tellana, perquè s'add ueix un a major fluï-
desa d 'exposició de conceptes jurídics, hi
ha un eleme nt significatiu de pressió cap a
l'ú s de la nostra llengua en el fet qu e molta
gent gran o d'edat mit jan a de les zones ru-
rals man ifesta espontàn iament qu e li re-
sulta més fàcil expressar-se en cata là.
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Si les actuac ions es fan a l'oficin a judi-
cial, a càrrec d 'algun oficial o aux iliar del
jutja t, no hi sol haver cap problema en l'ús
del català, però això canvia quan es tracta
de declaracion s o judicis davant els jutges.
Aquí apareix el fet que algun dels jutges o
secretaris manifesten no ente ndre les pre-
guntes i respostes si es fan en llengua cata-
lana , la qual cosa comporta qu e, habitual-
ment, es passi a parlar aut om àti cament el
castellà si la person a que es jutja l'entén bé
i el parla , i, si no és així, algu n dels assis-
tents fa d 'intèrpr et.
Si es tracta d 'un judici oral en la juris-
dicció penal, és simpto màtic que gairebé
tot s dels lletrats evacuïn el seu informe fi-
nal (on l'eloqüèn cia i l'o ratòria ten en un
pes important) en llengua castellana si els
consta qu e el jutge no entén el català, ja
que la trad ucció paràgraf a paràgraf desvir-
tuari a eno rme me nt l'eficàcia de la inter-
venc ió de l'advocat.
En les actuacions professionals fetes per
escrit davant els tribuna ls s'ha n de distin-
gir dos grans grup s: en primer lloc, aquells
escrits que podrien qualificar-se de tràmit
o de formulari, on no s'hi fan habitualmen t
conside racions i raon am ents dels fets o fo-
nam entacion s jurídiques complexes, i que
solen ser atesos pels auxiliars i oficials del
jut jat. L'altre gran grup està constituït pels
escrits «de fon s», o sia; demandes, respos-
tes, escrits de conclusions i determinats
recu rsos.
El primer grup no és prob lemàt ic habi -
tualment, i l'ú s del català constitueix l'ob-
jecte, en aqu esta fase, del Program a de nor-
malit zac ió lingü íst ica del Co n sell de
Col-legis d 'Advocats de Catalunya, l'adhe-
sió al qu al implica el compromís de fer tot a
un a sèrie d 'actuacions escr ites en cata là.
L'estandardització dels docum ents d'aq uest
tipus faria injustifica ble qu e el jutjat al-
legués incomprensió del text.
El segon grup és, per contra, un a font
constant de probl emes, ja que el destina ta-
ri és sempre el jutge o el trib un al, que ha
d'entendre el que s'exposa i al -Jega incom-
prensió per tal de poder resoldre. Això ens
porta a tractar de la dispos ició dels jutges
cap al català, segons la qual es poden esta-
blir quatre categor ies esquemàtiques:
a) Els qu i - naturals del país o no- ente-
nen la llengua i no plantegen cap probl e-
ma .
b) Els qu i, perq uè fa poc temps qu e viuen a
Catalunya o perquè han estat negligents en
l'apren entatge, no saben prou català.
e) Els qui consideren que la pràctica judici-
al en català només afegeix complicacions
al funcion am ent de l'o ficina judicial que
gene ralment és lent i deficitari.
d) Els qui per bel-Iiger ància expressa es ne-
guen a saber català o al-Jeguen que el des-
coneixen. Aquests, afortunadame nt, són
casos com ptats en tot el país.
Fins fa un s mesos, els jutges teni en la
possibilitat d'ord ena r, d 'ofic i, això és sen -
se que els ho deman és cap de les parts, que
un documen t presentat en català fos tra-
du ït al castellà. Això produïa retards i exi-
gia moltes vegades un sacrifici per part dels
lletr ats redactors i dels seus clients, qu e els
situava en desavan tatge respecte a la part
contrària. Amb la reforma de l'articl e 231.4
de la Llei orgànica del poder judicial, aqu es-
ta facultat del jutge ha desaparegu t, però el
problem a pràctic subs iste ix, perquè a cap
jutge no se li exigeix el co ne ixeme n t de
català. Realment hi ha jutges qu e no el sa-
ben, o no el saben pro u (o diu en que no el
saben) i que, no obstant això, dictaran sen-
tència.
Tinc cone ixement que en oca sions el
jutge, al -Iegant qu e feia poc que era a
Catalunya, ha dema na t amablement a l'ad-
vocat si li podia apor tar un text en castellà
redac tat per ell mateix, traduint l'escrit or i-
gi na l en ca ta là; altr es co ps sup os o qu e
«algú», la competè ncia del qual s'ignora ,
deu traduir l'escrit, però aquesta situaci ó
in justa (i perillosa per la poca fiabi litat de
la traducció) per a qui ha exercit el dret
d 'usa r el català, només pot teni r a criteri
meu un a solució: que es faci realitat l'exi-
gènc ia de coneixeme nt suficient del cata là
per a tots aquells que passin a treball ar de
jutge, fisca l, secre tari , auxiliar, oficial o
ag ent de l'Ad m in ist ració de just íc ia a
Catalunya.
El nivell de coneixement de llengua
catalana dels advocats
Canviant de registr e, i cenyi nt-nos a
l'àmbit intern dels despatxos i centrant-nos
en aqu ells on els ti tul ars mostren un a bona
dispos ició enve rs la norma lització lingü ís-
tica, hom constata com a obstacle impor -
tant a la plen a catalanització l'escàs conei-
xe m ent de la llen gu a qu e t enen e ls
advoca ts.
Certa me nt, la gent de la meva genera-
ció, de les immediata me nt posteriors i, no
cal dir-ho, de les ant eriors , ha estudiat ab-
solutament en castellà. A això s'a fegeix el
fet qu e, evidentment, els ensenyame nts
primari i secundari ha vien es tat ta mbé en
aque lla llengua, i qu e l'aprenen ta tg e del
cata là l'ha fet cadascú pel seu co m pte i risc,
amb ma jor o menor dedi cació .
ts co mprensible, pels obstac les de tot
tip us que hi ha via alesh ores, q ue els advo-
cats de més de trenta an ys tinguin un des-
co ne ixe ment importan t de la lle ng ua .
Molts d 'ells varen passar per tot s els cicles
d 'est ud is sense rebre ni una sola classe en
cata là ni de cata là. Els més inquiets han
suplit parcialment aquestes mancances amb
un esforç personal; d 'altres han acce ptat la
situació co m un fet irrevers ib le i des de la
passivitat justifiquen la manca d 'ús de la
llen gu a cata lana en l'àmbit professional,
per la vergonya d 'uti lit zar -la in correc ta -
ment. Una minor ia, tot i expressar-se ha-
bitua lme nt en català, la rebutgen en la seva
actuaci ó professional.
Les iniciatives d 'empreses en l'à mbit de
la normali tzació lingüísti ca tenen d ifícil
aco llida en el segment d 'eda t qu e situaria
ent re els trenta-cinc i els cinq ua n ta anys .
Aixi -i cal tenir presen t qu e co ntin uo par-
lant del Col -legí de Tortosa-, si bé h i ha
uns qu an ts advocat s al vo ltan t de la qua-
rante na q ue s' han ins crit al Programa de
normalització del Co nsell d 'Advoca ts de
Catalunya i als cursos impartits sobre la base
de l'acord en tre el Col -legi d'Advoca ts i el
Depa rtament de Cultu ra, d 'entre els ma-
jors de cinquanta an ys cap no s'ha inscrit
als cursos, i quant al Programa esme n tat.
les ad hesions só n anecdòtiques pel qu e fa
al seu nombre.
L'es pe rança hauria de posar-se en els
més joves, en aquells qu e ja s'han trobat
l'ensenya ment del català i en cat alà en al-
gun momen t del cicle educat iu. En aquest
cas, però, caldria fer un es co nsi de racions.
La pr imera és qu e l'ensenyament uni-
vers ita ri de l dr et es troba molt lluny enca-
ra de la no rmalització . Vist des de fora co n-
sidero qu e aix ò es deu principalment a dues
circ umstà nci es: el nombre in sufi cie nt de
classes im partides en cata là i la man ca
d'una oferta de llib res de text , textos le-
gals, repe rtori s jurispruden cia ls i obres doc-
trina ls en cata là. Reconec q ue la pri m era
d'aquestes circumstà ncies és problemà tica ,
i depèn de m olts factors, però pel que fa a
la sego na , la solució és est ricta men t eco-
nòmica, ja qu e si bé és insuficient el nom-
bre de text os jurídics, en sen t it am pli, qu e
es publiq uen directament en català, sí que
ser ia fac ti b le emprendre u na inic ia t iva
ambiciosa de traducció de les o bres que en
món jur ídic es co nside ren clàssiques, i de
la legislació i la jurisprudèn cia esta tals.
Certamen t hi ha hagut diverses ex pe ri-
ències, tant pel qu e fa a textos legals bilin-
gües co m a formularis. En aquest sen t it, la
més recent és l'ed ició, am b su port in for -
màt ic i una distribució molt important, dels
formular is elabo ra ts per la Co m issió de
Norma litzac ió Ling üís t ica del Co nse ll de
Col-legis d 'Advocats de Cataluny a, a la qual
ti nc l'honor de pertànyer , però s' hau ria
d 'an ar molt més lluny en el tema esme n-
tat .
D'altra banda, es produe ix un fet qu e
sobta i que al m eu crite ri evide ncia qu e h i
ha alguna cosa qu e no va bé en l'ensen ya-
ment primari i secundari, i és ve ure co m
advocats m olt joves, qu e eren pàrvul s l'any
7S -per tant han estud iat el català i en
català- , te ne n un co ne ixemen t deficien t
de la llengua. Ca l, doncs, una profunda
reflexi ó sob re aquest fet i l' estudi de les
act uacions co rres po ne n ts, qu e esc ape n a
l'àmbit d 'aquest article, per adreçar la situ-
aci ó.
El futur de la normalització lingüís-
tica en l'àmbit jurídic
Malgra t tot això, jo ve ig el futur proper
amb esperança. N' h i ha prou a mirar cap
enr ere per adonar-se qu e s' ha avançat con-
siderableme nt. Cald rà, doncs, in te nsifica r
els esforços en tot s els fron ts, qu e són molts.
Una atenció especial a l'ensen yament pri -
m ar i, el secundari i l'universit ari , amb una
reflexió profunda sobre les cau ses dels dè-
ficits aba ns esmentats, ha d'anar segu ida
d 'una preocu pació especi al per la cata lan it-
zació de les esco les de pràctica jurídica ,
impulsades pels co l-legis d 'advocat s. Paral-
lelament, des de l'Administració s'ha de
co nti n uar donant suport a la normalitza-
ció lin gü ísti ca i facilitar , en co l-Iaboraci ó
amb els col-legis professionals i alt res en t i-
ta ts, l'accés de professionals a formularis,
tex tos legals, reculls legislatius i de juri s-
p rudència, i ob res doct rin a ls en cata là.
Igualment s' ha de perseverar en l'obj ectiu
qu e el co ne ixe men t del català sigu i una
exigè ncia pe r a tothom qu e vingu i a treba-
llar a Catalun ya en l'àmbit de l'Adminis-
tració de just ícia i, per fi, s' ha d 'aconseguir
que les caixes i els bancs catalans i les grans
em preses radicades al nostr e país assumei-
xin el paper de ca pdavan te res de la nor -
malització lingüística en l'àmbit jur ídic, on
se rien , sens dubte, un exe m ple a seguir.
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